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ABSTRAK 
 
 
Objek dari penelitian ini adalah PT. Wijaya Multi Konstruksi 
yang berlokasi di Kota Surabaya dan bergerak di bidang Design, 
Arsitektur dan Manajemen Konstruksi. PT. Wijaya Multi Konstruksi 
didirikan pada tahun 2012 dan memiliki kantor pusat yang beralamat 
di Ruko Prambanan blok C 23, Wiyung, Surabaya. Perusahaan ini 
dipimpin oleh Ir. Widyanto Setiawan Wijaya yang merupakan 
pelopor utama dari PT. Wijaya Multi Konstruksi. Bahan baku 
perusahaan ini dikirim dari pemasok ke sebuah tempat proyek. 
Dimana sistem pengeluarannya terutama pembelian bahan baku 
masih terdapat kendala dan kelemahan yaitu terjadi kesalahan sistem 
pembelian barang atau bahan baku. 
Penelitian ini berisi tentang perancangan sistem informasi 
akuntansi yang dimulai dari mengamati, mewawancarai, 
menganalisis, mengevaluasi dan memberikan saran-saran perbaikan 
pada siklus pembelian bahan baku. Sumber data berasal dari data 
perusahaan yang menjadi obyek penelitian seperti struktur 
organisasi, job description, prosedur bisnis siklus pembelian bahan 
baku, dokumen PO (Purchase Order) dan surat jalan. Data tersebut 
didapat melaui proses pengamatan di kantor dan tempat proyek dan 
wawancara dengan direktur, bagian pembelian dan manajer proyek. 
Hasil dari penelitian ini adalah merancang dan memperbaiki 
Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk 
meminimalisir kesalahan, kelemahan dan kendala yang ada di 
perusahaan tersebut. 
 
Kata Kunci : Siklus pembelian bahan baku, Konstruksi dan Standard 
Operating Procedure 
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ABSTRACT 
 
 
The object of this research is PT. Wijaya Multi Construction 
located in Surabaya City and engaged in Design, Architecture and 
Construction Management. PT. Wijaya Multi Konstruksi was 
established in 2012 and has its head office located at Ruko 
Prambanan block C 23, Wiyung, Surabaya. The company is headed 
by Ir. Widyanto Setiawan Wijaya who is the main pioneer of PT. 
Wijaya Multi Construction. The company's raw materials are 
shipped from supplier to a project site. Where the system 
expenditures, especially the purchase of raw materials there are still 
constraints and weaknesses that occur error purchasing system 
goods or raw materials. 
This research is about the design of accounting information 
system that starts from observing, interviewing, analyzing, 
evaluating and giving suggestions of improvement on cycle of raw 
material purchasing. Source of data comes from company data 
which become object of research such as organizational structure, 
job description, business procedure of raw material purchasing 
cycle, PO document (Purchase Order) and letter of road. The data is 
obtained through observation process at the office and project site 
and interviews with the director, purchasing department and project 
manager. The result of this research is to design and improve 
Standard Operating Procedure (SOP) which aims to minimize 
errors, weaknesses and constraints that exist in the company. 
 
Keywords: Raw Material Purchase Cycle, Construction and Standard 
Operating Procedure 
 
